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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian yang mengkaji tentang pengaruh variasi temperatur sintering terhadap karakteristik struktur mikro
(derajat kristalinitas dan ukuran kristal), sifat fisis (porositas), dan sifat mekanik (kekerasan) material hidroksiapatit (HAp) berbasis
tulang sapi untuk aplikasi coating dental implant. Pada penelitian ini, hidroksiapatit disintesis dari tulang sapi yang dikalsinasi
terlebih dahulu pada temperatur 1000oC selama 2 jam untuk dimanfaatkan kandungan kalsium oksidanya (CaO). Kemudian, serbuk
CaO direaksikan dengan asam posfat (H3PO4) dan selanjutnya disintering pada temperatur 900oC selama 2 jam. Penentuan fasa
CaO dan hidroksiapatit ini dilakukan dengan melakukan pengujian XRD (X-Ray Diffraction). Hidroksiapatit yang telah berhasil
sintesis ini akan dikarakterisasi struktur mikro (derajat kristalinitas dan ukuran kristal), sifat fisis (porositas), dan sifat mekanik
(kekerasan) untuk selanjutnya dapat diaplikasikan sebagai material coating dental implant dengan variasi temperatur sintering
masing-masing 600oC, 700oC, 750oC, 800oC, dan 900oC. Berdasarkan hasil pengujian XRD, fasa CaO dan hidroksiapatit telah
berhasil terbentuk sempurna. Berdasarkan hasil karakterisasi menunjukkan bahwa proses sintering mempengaruhi nilai ukuran
kristal, persentase porositas, serta kekerasan dengan nilai yang dihasilkan: ukuran kristal yaitu 38,23 nm â€“ 48.02 nm, persentase
porositas yaitu 26.98% - 53.05%, dan kekerasan yaitu 2.6753 GPa â€“ 5.8342 GPa. Sementara nilai derajat kristalinitas tidak
dipengaruhi oleh variasi temperatur sintering dengan nilai yang dihasilkan adalah â‰ˆ100% untuk semua variasi temperatur
sintering. Berdasarkan nilai karakterisasi yang dihasilkan, material hidroksiapatit ini dapat diaplikasikan sebagai coating dental
implant.
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